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Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.
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Nama  :  JOHAN PRADANA 
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E-mail address :  johanpradanan747@gmail.com 
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UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti  Non-Eksklusif atas karya ilmiah : 
S   Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (……………………………) 
yang berjudul :  
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Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, 
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
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